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とらえられた E1’中心 2)、ケイ素を置き換えた Al が、放射線によって生成したホールをとらえた Al 中心 3)、
同様に置き換えた Ti や Ge が電子をとらえた Ti 中心 4)、Ge 中心 5)がある。E1’中心については、ガンマ線照
 












 図１に示す、モンゴルゴビ砂漠の各地点から堆積物または砂岩を採取した。ふるいによって、C (0.5-1 mm)、
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 これを見ると、Yagan Khovil を除く中部のデータ
が左下に集まっており、右上に東部のデータが集ま
っていることがわかる。そして、西部の Bugin Tsav 
の点は離れて右下に位置している。 
 
３－２Shar Tsav 堆積層について 













なわち、Yagan Khovil を除く中部のデータが左下に、右上に東部のデータ、そして、西部の Bugin Tsav の
点は離れて右下に位置している。左下の中部のジャドフタ層の堆積層は風成起源のものから構成されており、























できるかどうかについて検討を行った。堆積層に含まれる放射性核種である U, Th, K の含有量を測定し、年
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